



本年度の東海・北陸地区国立学校等技術専門職員研修は平成 15 年 8 月 26 日から 29 日の日程で
物理・化学，生物・生命，情報処理の 3 つのコースに 86 名が参加しておこなわれた。研修の担当
校はそれぞれ福井大学，福井医科大学，富山医科薬科大学であった。このうち我々 2名は情報処
理コースを受講した。日程の詳細については次ページの表を参照願いたい。












3 日目の実習は， fアクセシブルなウェブページ作成のための HIML4.01 再入門J ， fLinux に
よるインターネットサーバー構築入門」の 2 つのコースでおこなわれ，我々は fLinux によるイ
ンターネットサーバー構築入門」を受講した。実習の内容としては， Linux の基本操作，インター
ネットサーバーの予備知識などの講義の後，実習室内に仮に構築されたネットワークに接続され














会場:第 1 日目福井大学 第 2 日目以降富山医科薬科大学
8 月 26 日(火) 8 月 27 日(水) 8 月 28 日(木) 8 月 29 日(金)
9:00 受付 (9:00'"'-'10:00) 受付 (9:00'"'-'9:20) 実習 (9:00 '"-' 17:00) 講義 6 (9:00'"'-'10:00) 
総合研究棟 I 看護学科講義室 実習 1) 棄世界物の伝統医学と民族
大会議室(13 階) (看護学科棟2 階) 実実習習会室場: 統計・情報 データベースの開
(看護学科 3 階)
罷事コース 開オ講リ式エ (9:20'"'-'9:40) プ「ベアクセシブルなウェ 究富所山医薬京効薬解科析大セ学ン和タ漢ー薬長研コース ンテーション ー.ジ01作再成入の門たJめの
ース 記念写真撮影 HIMA 小松かっ子
講義 1 (9:40'"'-'10:50) 




講義(10 : 40'"'-'11:40) 実習室習会場: 情報教育実
休憩 (看護学科 3 階)
rLinux によるイン 先輩講話 (11 ・ OO~II:30)







12:00 休憩 昼食・休憩 昼食・休憩 昼食
(12:25 rv 17:00) 















16:00 付計画官補佐 講義 5(1 6:00'"'-'17:00)
佐藤正 モーショ勢ン動キ態ャプチャによる姿 分析
休憩 富山医科薬科大学医学部
講師浅井正嗣
17:00 懇親会
情報処理コース懇親会
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